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La llingua asturiana nos poetes de l'antoloxía 
de Fermín Canella 
L'estudiu de la llingua lliteraria de dellos autores, como calter específicu de la llingua lliteraria y la otra sobre'l 
documentu nel que se recueyen los trazos d'un modelu de papel xugáu pol editor. 
llingua escrita, vien ocupando l'interés de dalgunos filó- Pa munchos métodos críticos d'estudiu de la lliteratu- logos y Ilingüistes d'un tiempu p'acá, y nun ye pa menos 
ra, la llingua emplegada por ésta ye una llingua especial, porque, en definitiva, de lo que se trata ye de conocer non desviada, desautomatizada, opaca, y asina podríamos dir l'idiolectu d'un autor particular, sinón d'agüeyar un posi- 
afilvanando toa una riestra de definiciones hasta algamar ble estándar llingüísticu, nel ámbitu de la escritura, yá 
un llargu etc. Nosotros, ensin embargo, consideramos, si- dende los anicios de la lliteratura asturiana. guiendo la teoría glosemática, que'l planu de la espresión 
Nesi sen, dos trabayos recientes algamen un fondu in- de cualesquier testu lliterariu ta iguáu pel planu de la es- 
terés: "Xosefa Xovellanos y la llingua lliteraria nel presión y del conteníu de la llingua común, o seya que la 
XVIII" de Loreto Díaz (Uviéu, 1998) y "El asturiano en espresión de la llingua lliteraria ye la llingua común, mo- 
el teatro de Perfecto F. Usatorre: comentario lingüístico" tivu de1 presente estudiu. 
d'Alfredo 1. Álvarez y Ramón d8Andrés, (Uviéu, 1997). 
Nellos faise una descripción peracabada de l'actuación 
llingüística d'estos autores en rellación colos distintos ni- 
veles del sistema del asturianu. 
La lliteratura, como vemos, ye pa nós, nel presente ca- 
su, un documentu qu'ufierta un modelu de Uingua común 
escrita, salvando les distancies d'artificiosidá que toa Ilin- 
gua escrita tien, polo que dexamos a un llau les peculiari- 
Procedimientu talu pue servinos como patrón a siguir, daes de la lliteratura sobre superposición, desplazamien- 
y asina vamos facelo, pero enantes quixéramos detenenos tu semánticu, rellación ente significaos centrales y peri- 
nun par de consideraciones, una d'elles sobre'l posible féricos, etc. 
Sobre l'editor, nesti casu Ferrnín Canella, queremos de- 
xar claro que les modificaciones qu'elli pudiere enxertar 
nos testos, tienen pa nós escasa pertinencia polos motivos 
siguientes: 
- Vamos estudiar namái los autores recoyíos nel últimu 
capítulu de Poesías selectas en dialecto asturiano 
(Uviéu, 1.887), los qu'elli denomina "Autores Mo- 
dernos", casi toos ellos contemporáneos de so (el 
más vieyu, Ramón Alas, muerre en 1866) y cola so 
obra asoleyada yá en revistes estremaes, d'onde la 
cueye, menos la del citáu Ramón Alas y la de so pá 
Benito Canella, recoyíes de testos manuscritos. 
- Toos ellos son de la fastera centro-oriental, menos Hi- 
ginio del Campo, oriundu de Cuideiru, y Flórez y 
González, natural de Tinéu, y a esti últimu vamos a 
dexalu a un llau por tar la so composición escrita na 
fala vaqueira. 
- Toos ellos pertenecen al mesmu grupu social de fa- 
lantes: profesores, abogaos, cures, políticos ... o seya 
capes medies y profesiones lliberales. 
- Les pequeñes modificaciones que podría enxertar se- 
dríen conocíes polos autores, (que se sepa naide ma- 
nifestó oposición al respectu), y marcaríen, de ser asi- 
na, una tendencia a tener en cuenta, la del editor, que 
taría criando, col consentimientu d'aquellos, un mo- 
delu de llingua escrita del mesmu interés pa conocer 
la de la segunda metada del sieglu XIX, yá qu'equí lo 
que persiguimos nun ye analizar y describir los trazos 
llingüísticos d'un escritor o otru, sinón les tendencies 
xenerales nel carnín del estándar escritu. 
- Los editores, al escoyer obres, autores, etc., non so- 
lo tán afitando patrones lliterarios, sinón tamién mo- 
delos de llingua escrita. 
Feches estes considerances, quiero, per otru llau, dexar 
claro qu'escoyer una nómina de catorce poetes, los de 
l'Antoloxía, tien la ventaxa de poder ufiertar un muesuéu 
abondo significativu de lo que ye la llingua escrita na se- 
gunda metada del sieglu XIX, anque nel casu de dalgún 
autor sólo se recueyan retayes de la so obra. 
Al analizar los testos lliterarios vamos detenenos na- 
inái en delles tendencies que merezan atención, separtán- 
doles en dos grandes bloques: per un llau les rellacionaes 
coles cuestiones fonétiques y fonolóxiques y pel otru les 
rellacionaes coles cuestiones gramaticales. 
1. Cuestiones fonétiques y fonolóxiques. 
1.1.- Vocalismu tónicu 
El sistema vocálicu qu'afayamos ye'l de les cinco uni- 
daes, propiu del asturianu, y ensin la presencia de dipton- 
gos decrecientes. Dientro d'elli alcontramos los fenóme- 
nos siguientes: 
a. La preserzcia de la nzetaforzía. 
Comportamientu esti que queda arrequexáu nel para- 
digma de los demostrativos ya identificadores, anque equí 
de manera xeneralizada en tolos autores de I'antoloxía 
menos González Pola, de Carreño, y Jove y Hevia, de Vi- 
llaviciosa; nellos atopamos les formes ese (castellanismu) 
y otru, frente a les dominantes isti y utru: 
"más galanes qu 'otru tarztu " (González Pola, 65), "ese 
~zeñírz" (Jove y Hevia, 27). Frente a ellos: 
"isti añu " (Álvarez Amandi, 58), "isti vieyu" (Marce- 
lino Flórez, 4), "isti suelu "(Teodoro Cuesta, "A Caveda", 
13), "isti murzdu " (X.M.Aceba1, "Cantar y más cantar", 
3), "L  'un tres 1 'utru " (X.M.Aceba1, "Fonte de Fascura", 
20), "n 'utru escaño " (Aramburu, 35), "utru Apeles " (T. 
Cuesta, "A Caveda", 83), "el utru día" (Benito Canella, 
"La bien casada", 13 ). 
Tamién s'esparde la metafonía, dientro d'estos paradig- 
mes, a les formes contrautes, nel casu de Xuan María Ace- 
bal, y a la forma plural, por analoxía, nel casu de Teodoro 
Cuesta. 
"disti ", "izutru "(X.M.Aceba1, "Cantar y más cantar", 
16 1,179), "Xuez d 'uizos y utros" (Teodoro Cuesta, "A Ca- 
veda", 38). 
Les formes metafóniques tudu ya illi atópense muncho 
menos espardíes. El cuantificador tudu alterna cola forma 
todu en Xuan María Acebal: "Qu 'el suelu tudu cuaya" / 
"Todu '1 mundu" ("Fonte de Fascura", 321 "Cantar y más 
cantar", 64). 
El pronome personal de 3" persona ufierta la forma illi 
namái que nos casos de Napoleón Acebal(15)"y con illi 
diba", y en Benito Canella, en plural por estensión analó- 
xica, "Y si con todos illos meti baza" ("La bien casada", 
7). Nun podemos escaecer qu'esta forma, según la Gra- 
mática Bable d'Ana Cano y otros ye propia de Sobresco- 
biu y El Cabu Peñes, y que Benito Canella, anque nacíu 
n'Uviéu, firmaba los sos poemes col nomatu "El ciegu 
de Sobrescobio". Tamién convién tener en cuenta, ensin 
embargo, que Junquera y Huergo, na so Gramática Astu- 
riana, enxerta les formes illi, illos dientro del paradigma 
de los personales tónicos n'asturianu. 
Na categoría nominal sólo apaez un casu con metafo- 
nía: " '1 ro steblu" (Marcelino Flórez, 72). 
b. Ciertu grau de vacilación nos radicales del verbu. 
Nes sílabes tóniques de los radicales de dalgunos ver- 
bos atopamos casos de non diptongación onde debería 
d'habela. Recoyemos los exemplos siguientes. 
"Regolvi col llaviegu" (Xuan M. Acebal, "Cantar y 
más cantar", 194), "Sin trabayu que rompa la mollera" 
(T. Cuesta, "Cuentu ..., 4), "E non penses ena muerte" (Jo- 
ve y Hevia, 3 l), "Volvai cancia ca la cara" (Jove y He- 
via, 20), "Coye 'n tarreños" , "saca los mastines pa qu 'es- 
corran" (Álvarez Amandi, 22, 44), "al velu non se es- 
conde" (Aramburu, 32). 
La esplicación a esti comportamientu pue tar nel ente- 
mecimientu de varies causes: 
- Analoxía colos radicales átonos del infinitivu (regol- 
ver; pensal; romper; volvel; coyer; escorrel; esconder). 
- Tar la vocal tónica en sílaba trabada por consonante 
nasal, lo que favorez les formes non diptongaes en 
roin-pa, perz-ses, es-con-de. 
- Influxu del castellán en rompa, coye, escorran, es- 
conde. 
- Imposición de la rima nel casu d'Aramburu y Zuloa- 
ga, onde la rima asonante o-e da llugar a les formes 
non diptongaes esconde y noclze. 
1.2.- Vocalismu dtonu 
Dientro del vocalismu átonu hai qu'estremar les átones 
finales de les non finales. 
a. Átones nonfinales 
Ta afitada la presencia de les cinco unidaes del astu- 
rianu centro-oriental, o seya, los fonemes /a,e,i,o,u/, an- 
que'l so rendimientu funcional seya escasu. Domina amás 
la tendencia a estabilizar les átones non finales, escoyen- 
do les realizaciones más abiertes. Afayamos asina: 
"xodíos ", "señores ", "deputaos ", " socesor" (Gon- 
zález Pola, 5,59, 130,6 1 ), "alemerztos ", "probinos" (Do- 
mingo Hevia, "Amieva", 30, l), "estancia", "Oniversi- 
dá ", "antusialmáu ", "ciodá ", "vesitar ", "antiende " 
(Napoleón Acebal, 5,65,75,6 1,32, 18), "dolzura ", "es- 
crebir", "devina" (T. Cuesta, "A Caveda", 17, 65, 12), 
"oferta ", "decir" (Xuan M .  Acebal, "Cantar...", 176, 
77), "enviernu" (Higinio del Campo, 1). 
Sólo s'alcuentren ente tolos poetes cinco casos nos 
que s'escueye la realización zarrada: "disgracia ", (Fló- 
rez Prado, 23), "ucioses", "inquivoques ", (Aramburu, 
48, 68), "virzir" (Napoleón Acebal, 36) y "siñororzes" 
(T.Cuesta, "Cuentu ...", 1). 
Los casos de vacilación son, polo que vemos, cuasi ina- 
preciables. Tenemos ente estos: 
- La presencia de la diptongación en dos casos, n'Ace- 
bal. "siendina "("Fonte Fascura", 9), "siegar "("Can- 
tar y ...", 201). 
- L'entemecimientu de vocales anteriores y posteriores 
del mesmu grau qu'apaecen en González Pola, anque ta- 
rnién pue debese a errates, "Doxallu ", "compremisariu" 
(162,138). 
b. Átonesfinales 
Ye frecuente que se caltenga la oposición -o/-u ; -e/-i, 
que tien nesa posición rendimientu funcional, anque de- 
lles vegaes produzse: 
- L'entemecimientu 1-01, /-u/ por influxu de la variedá 
diatópica occidental, nel casu d'un poeta d'esa faste- 
ra, Higinio del Campo, oriundu de Cuideiru: "prefie- 
ru ", "viniendu ", "quieru " (5,18,9). 
- El mesmu entemecimientu en poetes de la fastera cen- 
tro-oriental, frutu, quiciabes, d'un comportamientu 
ultracorrector: "vengu ", " afayu ", " quedu ", "pierdu " 
(Napoleón Acebal, 7, 80, 34, 35), "gritandu ", "virzu 
a España", "pocus" (Jove y Hevia, 13,8,11). En 
Xuan M. Acebal atopamos "blincandu" /" marnzu- 
llarzdo "("Cantar...", 1771121). 
- El trunfu de la realización [ulpor influxu de la rima, 
como ye'l casu de "escapaus" en González Pola, 14 . 
- El trunfu de la realización [o] por influxu del caste- 
Ilán: "obispo " (Marcelino Flórez, 84), "gusto " 
(T.Cuesta, "A Caveda", 62), "discípulo ", "río " 
(Xuan M. Acebal, "Cantar...", 60, 73). Creyemos 
qu'esta ye la esplicación pa los exemplos que reco- 
yemos equí, anque nun se pue escaecer que tamién 
s'atopen casos de realización [o] nos nomes mascu- 
linos del asturianu central (oso, por exemplu). 
- L'entemecimientu /-e/, 141, al zarrar la desinencia de 
la 3" persona del singular del presente d'indicativu de 
los verbos de la 2" conxugación, en -i, nun estremán- 
dose entós del imperativu: (e1la)"rneti baza" (Benito 
Canella, "La bien casada", 7), (ella) "espurri'l cuer- 
pu" (Aramburu, 19). 
- El zarru de la vocal átona final. Namái en dos oca- 
siones: "sidre" (Fernández Flórez, 13), "puerte" 
(Aramburu, 73) . 
- L'apócope y la paragoxe, solo nun casu: "man" (Na- 
poleón Acebal, 58), "azúcare" (Benito Canella, "La 
fineza", 13). 
1.3.- La elisión de vocales 
La confluencia de pallabres qu'entamen y finen per vo- 
cal, sobre too si dalguna d'elles ye átona, provoca la per- 
da de dellos soníos, dando llugar a les formes apostrofa- 
es y contrautes. Nos poetes de I'antoloxía de Canella ye 
más frecuente la presencia de les primeres que de les se- 
gundes, anque tarnién afayamos pallabres nes que se xun- 
ten los dos fenómenos. 
Ente los términos nos que se produz perda de soníos al- 
contramos los que vienen darréu: 
Ye l'elementu gramatical qu'ufierta un índiz más altu 
d'elisión: "pa '1 Fontárz ", "L "Audiencia ", "Güelta i cam- 
pu ", "ye'l" (Napoleón Acebal, 12, 26, 50, 9), "comió 
1 ósu", "col 'de Amieva7'(Domingo Hevia, "Amieva", 24, 
26), "Tudu '1 mundu ", "con que 1 'alba ", "pel 'aldea " 
(Xuan M. Acebal, "Cantar...", 66,36,4), "viva 1 'enviemu ", 
"pesca 1 'alborada " (Higinio del Campo, 1, 16), "L  ábe- 
ya ", "corno '1" (Femández Flórez, 1, 12), "quixo '1 cielu ", 
"sin pensar en'a ferna" (T.Cuesta, " A  Caveda", 9, 20), 
"1 'amu ", ' )a  '1 mediu " (Marcelino Flórez, 53,70), "Di- 
chosu '1 ", "co '1 toquidu ", "1 'audiencia " (Álvarez Aman- 
di, 1,7,12), "En 'a ceniza ", "coló'l " (Aramburu, 47, 27), 
"dende '1 monte ", "hasta '1 riberu " (Ángel Peláez, 8). 
Ye munchu menor el númberu d'ocasiones nes que nun 
se produz la perda de soníu: "El lzome" (González Pola, 
14), "Ya el sol ", "torna el nzelarzdru ", "El estilu" (Do- 
mingo Hevia, "Revancha", 1,12, "Arnieva", 19), "Abaxo 
el murzdu" (Xuan M. Acebal, "Cantar...", 24), "el ama- 
pola", " cueye el cielo" (Benito Canella, "La polesa", 7, 
"La bien casada", 9), "cuerr'uno el mundu" (Higinio del 
Campo, 21), "el alma " (Marcelino Flórez, 37). 
La forma del artículu qu'ufierta una mayor regularidá 
n'apostrofación ye la del femenín singular la, qu'apos- 
trofa cuando va siguía de pallabra qu'entama per <a->. 
L 'audiencia, 1 'alborada, 1 ábeya, pel 'aldea. 
Col masculín singular el, ensin embargo, la vacilación 
apostrofación/non apostrofación ye abondo mayor: "El 
Izome", "ya el sol", "torna el rnelandru" / "tudu'l mun- 
du", "Pa'l Fontán", "comió l'osu", "viva l'erzvierrzu". 
b. Les preposiciorzes 
Na preposición de produzse una perda frecuente de vo- 
cal cuando va siguida de pallabra qu'entama per ella: 
"d 'antañu "(González Pola, 6)," d 'una " (Domingo He- 
via, "La revancha", 24), "d'isti" (T. Cuesta, "A Caveda", 
13), "d ,aquellos" (Jove y Hevia, 1), "d órros." (Álvarez 
Amandi, 3). 
La preposición erz tien tendencia a perder la vocal 
cuando va precedía de pallabra que fina nella. Prefier 
l'apostrofación <'n> incluso cuando va ente dos palla- 
bres, una que fina y otra qu'entama per vocal: "n 'el re- 
tratu" (Domingo Hevia, "Amieva", 13), "toa 'n isti mun- 
du" (Xuan M. Acebal, "Cantar...", 3), ''siempre 'rz so ca- 
xiellu" (Femández Flórez, 3), "resuplíu í z  la pelleya " 
(Álvarez Amandi, 10). 
La preposición pa pierde la vocal namái que cuando va 
siguida de pallabra qu'entama per <a->:"p "Asturies" 
(Xuan M. Acebal, "Cantar...", 18). 
c. Los personales átoizos 
Ta xeneralizada la perda de la vocal nos proclíticos me, 
te, se. Solo atopamos una vacilación n'Acebal: "t 'acuer- 
des"(Gonzá1ez Pola, 13), "m 'abandones" (Domingo He- 
via, "La revancha", 29), "S 'enquillotra" (Benito Canella, 
"La polesa", 12), "S áfayara" (T.Cuesta, "A Caveda", 3), 
"m ápetez" (Álvarez Amandi, 72), "S átopa" / "se ato- 
pen" (Xuan M.Aceba1, "Cantar. .." 92/71). 
d. La conxunción y el relativu QUE 
Tendencia a la perda de la vocal, representándose bien 
seya <qu'>, o <q'>. Elisión tala nun la torga n'Arambu- 
ru nin siquier la presencia de pausa ente esta conxunción 
y pallabra qu'entama per vocal: "Qu ; al  chase" (Aram- 
buru, 9), "q áborrezo" (Ángel Peláez), "qu álgo", "qu és- 
tuve" (Marcelino Flórez, 5,7), "q'una" (Francisco Fer- 
nández, 24), "q áquel" (Higinio del Campo, 19), "Q 'e1 se- 
ñor" (Napoleón Acebal, 41) , "Lo qu 'ella espaxaretó" 
(González Pola, 15). Namái alcontramos un comporta- 
mientu vacilante en Xuan M. Acebal: "qu únu ", "qu ' 
asemeyara"/ "que en Uvieo", "que allega" ("Cantar...", 2, 
19,65,85). 
e. Preposición +Artículu 
Da llugar al fenómenu de la contraición, anque repre- 
sentáu ortográficamente de forma vacilante: "co la recie- 
lla ", "col 'de Amieva ", "e los más eizriscaos" (Domingo 
Hevia, "La revancha", 15, "Arnieva", 26,3), "co la diosa ", 
"xilgueru 'rza enranada ", "Sin pensar en 'a ferna " (T. 
Cuesta, "A Caveda", 128, 18, 20), "eila muerte" (Jove y 
Hevia, 3 l), "col arcipreste" (Marcelino Flórez, 7), "co '1 to- 
quidu ", "n á faeruz ", "pe los xuzgados "(Álvarez Amandi, 
7, 6, 12), "co '1" (Aramburu, 45), "disti ", "izutru ", "nel", 
"na", "pel mar", "'nelli" , "'nella", "co'la" (Xuan M. 
Acebal, "Cantar...", 16, 179, 58,23, 87,60,20, 14). 
Tarnién atopamos exemplos, nun númberu muncho me- 
nor, de non contraición: "erz el llagu" (Xuan M. Acebal, 
"Cantar...", 42), " eiz los venti años", "en el brazu" (Mar- 
celino Flórez, 6,74), "eiz el monte", "en el prao" (Álvarez 
Amandi, 39, 17), "con el que fa" (Aramburu, 22). 
j Pallabres polisílabes 
La elisión de soníos alcontrámosla tarnién en polisíla- 
bos o en pallabres con un mayor cuerpu fónicu que los ar- 
tículos y les preposiciones; y asina vemos que ye fre- 
cuente la perda en: 
- Pallabres qu' entamen per /e-/, /es-/, como ye'l casu 
del verbu estar que pierde la sílaba inicial, incluso cuan- 
do va precedíu de consonante, como nel exemplu de Xuan 
M. Acebal: "Y a inios pies 'tu el Monsagru"("Cantar ...", 
63). Otros exemplos: "Pero 'tamos" (Domingo Hevia, 
"Amieva", 13), bcAlli baxo 'ta el inorzte" (Xuan M.Ace- 
ba1,"Cantar ...", 49), "pero 'scucka" (Marcelino Flórez, 3), 
"reciinu 'izcarnau"(Á1varez Amandi, 29), " p a  'iztrarnlios" 
(Xuan M.Aceba1, "Cantar...", 57). 
- Pallabres que finen en /-e/ : "cuerr 'uno ", "eiztr 'el ", 
rux' el agua" (Higinio del Campo, 21, 13, 14), 
"grand'obra" (Marcelino Flórez, 10). Dientro d'esti 
grupu afáyase la 3" persona del singular del imper- 
feutu de suxuntivu, anque vaya siguida de consonan- 
te: "l?onras 'del sabiu", "guias 'so lluz ", "dor~as 'la 
palma" (T.Cuesta, "A Caveda", 8, 12, 39). 
Ye muncho menos frecuente la elisión de la vocal 1-01 
nel alverbiu corno, cuando va siguíu de pallabra qu'en- 
tama per vocal posterior: "conz'urz sol" (Benito Canella, 
"La bien casada", 3). 
1.4.- El Consortarztismu. 
Ta afitáu el sistema de les 19 unidaes propiu del astu- 
rianu central, colos siguientes comportamientos: 
a. Lerziciórz de /d/ irztervocálica 
Produzse la perda d'esta consonante en delles situacio- 
nes y autores: 
- Na terminación -aes: "erzfemzedaes" (Marcelino Fló- 
rez, 21), "rnocedaes" (Xuan M. Acebal, "Cantar...", 
21). 
- Na terminación doc-dora/-dores: "volaores" (Xuan 
M. Acebal, "Cantar...", 169), "trabayaora" (Fernán- 
dez Flórez, 2), "pecaores" (Aramburu, 62). 
- Na terminación -dera: "praera" (Xuan M. Acebal, 
"Cantar...", 141). 
Caltiénse, ensin embargo, nestos otros casos: 
- Na terminación -idu,-ida/-ides: "rellar~zbida", (Gon- 
zález Pola, 9), "escoyides" (Álvarez Amandi, 7 3 ,  
"feridu" (Domingo Hevia, "La revancha", 21), "rui- 
du" (Aramburu, 94) ; pero en Xuan M. Acebal ato- 
pamos: "arnortecía " ("Fonte de Fascura, 1 15). 
- Na terminación -ada: "erzrevesada ", "erzcantada" 
(Xuan M. Acebal, "Cantar...", 84, 106), "erzramada", 
"enquillotrada ",(T. Cuesta, "A Caveda", 18, 22), 
"curada", "arrodiada" (Álvarez Amandi, 58, 26). 
Nun númberu menor d'exemplos alcontramos, ensin 
embargo, la so perda: "la 'rzxertáa pera ", "casáa" 
(Álvarez Amandi, 28,55), "engarzá" (Xuan M. Ace- 
bal , "Cantar...", 50). 
- Na terminación -adu/-ados: Anque la perda paez tar 
xeneralizada nel asturianu, per contra, nos dos exem- 
plos del testu caltiénse, frutu, quiciabes, de la caste- 
Ilanización: "sentadu" (Domingo Hevia, "La revan- 
cha", 22), "cargados" (Higinio del Campo, 8); y ta- 
mién nel diminutivu "ar~zusgadín" (T. Cuesta, "A 
Caveda", 19). 
- Na terminación -udes: "virtudes" (Marcelino Fló- 
rez, 83). 
Respeutu al cuantificador tou, afay'amos frecuentes va- 
cilaciones: "toda " (Napoleón Acebal, 53), "todu ", "tu- 
du ", "too "(Xuan M. Acebal, "Cantar...", 64, 15, "La Fon- 
te de Fascura", 32), "todu", "too" (Álvarez Amandi, 93, 
2), "toa" (Fernández Flórez, 2 l),"toos ", "toes " (Marce- 
lino Flórez, 2, 55). Paez dominar la tendencia a perdese 
nel neutru y al caltenimientu en masculín y femenín. 
b. Predominiu de /I/ como resultáu de la 1- llatirza y 
d'otros orúcerzes. 
Ye esti un fenómenu xeneralizáu dafechu, namái que 
nel casu de dalgún cultismu alcontramos 1-asina "lira" (T. 
Cuesta, "A Caveda", 116), "1Uceru" (Ángel Peláez, 6). Nel 
restu tenemos: "lloñe" (Domingo Hevia, "La revancha", 
19), "llengua ",(Benito Canella,"La fineza", 13 ), "llau ", 
"llonxe", "llazu ", "llevanta" (Xuan M. Acebal, "Can- 
tar...", 45, 34, 42, 46), "llargas", "lloses" (Higinio del 
Campo, 7, lo), "llagrinzoses", "llei", "lletura " (T. Cues- 
ta, "A Caveda", 24,33,69), "llocura" (Jove y Hevia, lo), 
"llistos ", "lladrorzes" (Marcelino Flórez, 48,5 l), "llibre ", 
"llebre" (Álvarez Amandi, 5, 50), "llarnbiórz", "lluz" 
(Aramburu, 58,86), "llagrimina" (Ángel Peláez, 1). 
c. La -11- interior con msultáu palatal. 
Fenómenu tamién xeneralizáu, anque en dalgún cul- 
tismu nun se produza la palatalización: "caramiellu" 
(Domingo Hevia, "Amieva", 7), "caxiellu" (Álvarez 
Amandi, 21). 
Ta espardíu enforma, del mesmu mou, l'emplegu de los 
átonos enclíticos -llu,-lla,-110,-llos,-lles con infinitivu, em- 
plegu que vien favorecíu pola presencia de la -r nesa for- 
ma verbal: "pacellu", (González Pola, 79 ), "vella" (Be- 
nito Canella, "La polesa", 3), "esplicallo", "secalles" 
(Xuan M. Acebal, "Cantar...", 81, 139), "escuchalla" (T. 
Cuesta, "Cuentu ...", 45), "comella ", "prestallo" (Álvarez 
Amandi, 72,94). 
d. La presencia de la nasal /V rzel erztarnu pallabra 
Esti comportamientu ufierta vacilaciones: "rzer2a ", "ne- 
iíines "/ "ñeña" (González Pola, 82, 65, 47), "rzorz "/ 
"ñon" (Benito Canella, "La fineza", 5, "La bien casada", 
1 O), "rzublina ", "nuviella "/ "ñebla " (Xuan M. Acebal, 
"La Fonte de Fascura", 93, "Cantar. ..",174, 34). 
La presencia de la palatal ye más frecuente nos poetes 
de la fastera oriental: "áates", "riorz ", "ñurnerz" (Domin- 
go Hevia, "Arnieva", 6, 1 1, 2 1 ), "ñeñu ", "ñeñírz" (Jove y 
Hevia, 23, 27). 
e. L 'aspiraciórz A?/ 
Namái que la alcontramos en Xuan M. Acebal y en 
Fernández Flórez na pallabra "juera", nel restu atopamos 
f-, inclusu n'autores de la fastera oriental como Domingo 
Hevia 'yacías "("La revancha", 36). 
$ El fonenza /?/ 
Alcuéntrase xeneralizáu dafechu; solo atopamos en to- 
la nómina d'autores dos exemplos, en Higinio del Cam- 
po, nacíu en Madrid y oriundu de Cuideiru, de 1x1: "cor- 
tejarzdu ", "Ijujú "(22, l), pero nesti mesmu autor afaya- 
mos, pela contra, " r w e  ", "xelos ", "xelada7'( 14,6,12). 
Nos préstamos emplégase tamién el fonema l.?? p'adap- 
tar el fonema 1x1: "Xúpitre" (Álvarez Amandi). 
J: El diptongu /we-/ 
Esti diptongu, nel entamu de pallabra, desendolca un 
refuerzu consonánticu, polo xeneral velar, qu'atopamos 
con abonda frecuencia: "güesera ", "güeyos" (Xuan M .  
Acebal, "Cantar...", 56, 5 3 ,  "güestia", "güeyos" (T. 
Cuesta, "A Caveda", 97, "Cuentu ...", 20), anque nesti 
mesmu autor apaez el castellanismu "hoy "("A Caveda", 
4), que tamién ta presente en Napoleón Acebal cola for- 
ma "lzuy" (11). 
g. La grafla <x> de los cultismos 
Esta grafía apaez solo nuna ocasión, en Teodoro Cues- 
ta: "extrenzara "("A Caveda", 5). 
11. Cuestiones gramaticales 
2.1 .- L 'articulu 
Coincide col paradigma de les cinco unidaes el, la, lo, 
los, les, con perda de soníos vocálicos, como yá viemos, 
al enxertase nel discursu, dando llugar a formes apostro- 
faes y, en menor midida, a formes contrautes. Amás d'es- 
to merez la pena comentar: 
a. La presencia, en González Pola, de formes palatali- 
zaes del artículu: "lles coses"(2). Estes formes recuéyeles 
Junquera y Huergo na so Grárnatica y tienen una presen- 
cia importante na lliteratura asturianan d'enantes del sie- 
glu XIX. Nos autores modernos de 1'Antoloxía de Cane- 
Ila alcuéntrense desaniciaes cuasi dafechu, quedando na- 
mái'l restu que señalamos. 
b. L'ausencia de la forma oriental y occidental las nos 
autores d'estes fasteres, como Domingo Hevia (Amieva) ya 
Higinio del Campo (Cuideiru): "les lloses", "les marzines" 
(Higinio del Campo, 10,15), "les carzciorzes ", "les glories" 
(Domingo Hevia, "Arnieva", 4, 12). Pal comportamientu de 
Domingo Hevia la esplicación pue tar en qu'Amieva, an- 
que s'atopa na fastera oriental , ye zona de -es. 
2.2.- El sustantivu 
Sobre esta categoría gramatical merez la pena destacar: 
a. La permanencia de sustantivos de materia con es- 
presión en -o: 'ffégado ", "oro ", "rnundo" (T. Cuesta, "A 
Caveda", 70, 89,36), "ganao ", "vino ", "prao " (Álvarez 
Amandi, 59, 6 1, 17), "cielo" (Benito Canella, "La bien 
casada", 9). En dalgún casu, por exemplu Xuan M. Ace- 
bal, la presencia d'estos sustantivos ye vacilante, frutu, 
quiciabes, de la ultracorreición: "blirzcu d80ro"/ "d'oru 
verza9'( "Cantar...", 53, 70). 
Atopamos, tamién, dalgún exemplu onde la -o final 
vien de resultes del influxu castellán: "obispo" (Marceli- 
no Flórez, 84), o por mor de la rima "gusto " que rima con 
xusto en Benito Canella ("La bien casada",l4). 
b. El predominiu, nel plural femenín, del marcador 
morfolóxicu -es tamién nos autores de les fasteres orien- 
tal y occidental: "estrellirzes ", "guarides ", "cabres ", 
"vernzeyes"(Domingo Hevia, "La revancha", 5, 11, 
"Amieva", 2), "reyes ", "caleyes ", díes ", "lloses " (Higi- 
nio del Campo, 11, 17, 3, 10). Si nestos autores, en dal- 
guna ocasión, apaez el plural -as, ye fmtu de la rima: "es- 
trelladas ", "aguas " pola rima con namorada (Higinio 
del Campo, 4,6); 'ffolas" pola rima con fogosa (Domin- 
go Hevia, "La revancha", 4). Como yá diximos, nel casu 
de Domingo Hevia la esplicación ta en qu'Amieva ye zo- 
na de plural en -es. 
Sol comportamientu del axetivu na llingua escrita de los 
autores modernos de 1'Antoloxía de Canella podemos apli- 
car equí lo que dicen Alfredo Álvarez y Ramón d'Andrés, 
nel trabayu mentáu, sobre'l teatm de Perfecto Fernández 
Usatorre: "Nun s'alcuentra un solu exemplu de concor- 
dancia neutra cuando los axetivos se rellacionen con un 
sustantivu non cuntable". Y podríamos añidir, nin tampo- 
co coles subordinaes sustantives nin colos infinitivos. 
Les esplicaciones puen tar na castellanización, que tien 
el so influxu na escritura y torga'l que se recueya un fe- 
nómenu vivu na fala, la non concencia d'esti fenómenu 
nos usuarios de la llingua asturiana y tamién posibles ul- 
tracorreiciones. 
Podemos dicir, poro, que s'afita na llingua lliteraria la 
tendencia a recoyer la concordancia en masculín y feme- 
nín, desaniciando la concordancia en neutru: "Que una 
rnuyer rzorz ye usád que se metia en otres coses", "Corz- 
tra lo que 'stá estampáu ", "Poos too lo que t ádvierto/nirz 
siquier ye pintáu", "Too lo que falaste ... desquillonáu" 
(González Pola, 24, 25, 105, 27, 28, 155, 156) "todo ye 
pervieyu", "téngorne no diclzu"(Napo1eón Acebal, 82, 
78), "verzdelo tan baratu " (Domingo Hevia, "Amieva", 
15), "lzerbafr.esca ", "agua cristalirza "(Xuan M. Acebal, 
"Cantar.. .", 162, 1 13), "xente enguruyada ... uciosa ...g o- 
zosa" (T. Cuesta, "Cuentu ...", 26, 27), "so 'la grama 'spe- 
sa " (Álvarez Amandi, 36). 
El neutru nos axetivos apaez emplegáu de forma xene- 
ralizada nes alverbializaciones d'estos: "callandiizo ", 
"tei~zprar?irzo", "apara un poco"(Xuan M. Acebal, "Can- 
tar...", 173,-, 132, "La Fonte de Fascura", 99), "medio 
ablucáu" (González Pola, 32), "~~zurzclzo pueden gociar" 
(T. Cuesta, "Cuentu ...", 1 ), "i?zurzclzo presta" (Álvarez 
Amandi, 34). 
El marcador morfolóxicu del masculín plural -os apa- 
ez modificáu en dalguna ocasión per aciu de la rima: "es- 
capaus " (González Pola, 1 15). 
La gradación íguase nel casu del superlativu con inuy, 
namái qu'alcontramos un exemplu col prefixu per- en Te- 
odoro Cuesta: "Él yera per atroz" ("A Caveda", 81). 
2.4.- Los pronomes personales 
El paradigma de los personales atiénse al del asturianu 
central, ufiertando les siguientes peculiaridaes: 
a. Xeneralización de la forma palatal del personal en- 
clíticu de 3" persona, en función de complementu directu, 
con infinitivu: llu, lla, 110, llos, Iles. Estes realizaciones re- 
cuéyeles Junquera y Huergo como propies del asturianu. 
"pacellu" (González Pola, 79), "vella" (Benito Canella, 
"La polesa", 3), "esplicallo ", "secalles" (Xuan M. Acebal, 
"Cantar...", 81, 139), "escuchalla" (T.Cuesta, "Cuentu ...", 
45), "camella", "restallo" (Álvarez Amandi, 72,94). 
Esti mesmu comportarnientu atópenlu Alfredo Álva- 
rez y Ramón d'Andrés nel teatru de Nolón polo que de- 
bía tar xeneralizáu na llingua lliteraria del XIX. 
b. Presencia de les formes metafóniques illi (Napoleón 
Acebal, 15), illos (Benito Canella, "La bien casada", 7). 
Nel últimu casu ta xustificao, porque Benito Canella fir- 
maba col nomatu de "El ciegu de Sobreescobio" y nesti 
llugar les fomes el, elli, ellos alternaben con illi, illos, an- 
que Junquera y Huergo considera a estos como propios 
del paradigma de los personales tónicos nel asturianu. 
c. Emplegu, namái que nuna ocasión, en Xuan M. Ace- 
bal, del personal clíticu de función complementu indi- 
rectu, propiu de la fastera occidental, -is. N'otres ocasio- 
nes el mesmu autor emplega -yos: "Que is dexa9'/ "oj)é- 
yos"("Cantar. ..", 140, "La Fonte de Fascura", 75). 
d. L'entemecimientu, en Jove y Hevia (Villaviciosa), 
del átonu de 3" persona masculín, función complementu 
directu, col neutru: "e non perzses erza muerte/tu madre e 
Dios te lu nzarzdarz"(32,33). El restu los autores dixebren 
lUnaAo pal masculín, femenín y neutru. 
e. L'allugamientu de los personales átonos, como ye 
norma nel asturianu, en posición enclítica: "Espetanos" 
(González Pola, 44), "torcióse", "perdílu" (Napoleón 
Acebal, 6), "el cura nzii-ónze" (Fernández Flórez, 5), 
"trióla ", "xibloi" (Benito Canella, "La polesa", 10, 1 l), 
"terzdrírzla" (Xuan M. Acebal, "Cantar...", 4), "firiólu" 
(T.Cuesta, "A Caveda", 98), "Míralu" (Plácido Jove, 22), 
"enzburrierzse ", '$orzsei" (Aramburu, 43,58). 
La presencia, na frase, de dellos elementos (nega- 
ciones, trespositores, etc.) pue, pela contra, provocar la 
proclísis: " Y  rnui bien que t espurríes" (González Pola, 
139), "si te pica una gafura" (Benito Canella, "La fine- 
za", 3), "si se afaya ", "si izan rzoi sirves Izada" (Xuan M. 
Acebal, "La Fonte de Fascura", 16,46), "Lo que te diz is- 
ti vieyu ", "corno Dios i mar~a'a" (Marcelino Flórez, 4,33), 
"aorz lu fui", "Que i vierzo" (Álvarez Amandi, 7,  5), "Si 
ella lu afalaga" (Aramburu, 59). 
La rima y la castellanización tamién puen influyir en 
dalgún casu de proclisis. Son influxu de la rima, por exem- 
plu, "De ti laflor los saca" (Xuan M .  Acebal, "La fonte 
de Fascura", 42), "La bruxa lu agüeyaba" (T. Cuesta, "A 
Caveda", 28) ; y de la castellanización: "se asornaba", "se 
vuelven" (Domingo Hevia, "La revancha", 7, 15). 
2.5.- Los posesivos 
El paradigma de los posesivos prenucleares correspuen- 
de col de la fastera central, o seya predominiu de les for- 
mes n~io, ro, so hnios, tos, sos, pero cola particularidá de 
l'ausencia del artículu en numberosos casos, frutu, dende'l 
mio puntu de vista, d'una llicencia lliteraria tendente a fa- 
vorecer el ritmu poéticu, más que del influxu del castellán: 
"escucha de mio musa" (Domingo Hevia, "Amieva", 4), 
"Llucierzdo so donaire" (Benito Canella, "La fineza", 2), 
"to agua ", "sos ufies ", "so barba" (Xuan M. Acebal, "La 
fonte de FascuraW,4, 50,58 ), "curz sos borzos dís ", "curz 
sos aguas" (Higinio del Campo, 3,6), "so caxiellu" (Fer- 
nández Flórez, 3), "de so xeniu al ernpai-" (T. Cuesta, "A 
Caveda", 60), "que to ~izon~zullu" (Ángel Peláez, 9). 
Namái atopamos dos casos d'emplegu de tu y su como 
posesivos prenucleares, frutu de la castellanización. El 
primeru ye en González Pola , onde predomina la forma 
to, pero tamién emplega tu: "la to iilzuyer ", "el to prau" 
/"Que la tu rzeña" . El segundu ta en Marcelino Flórez, 
onde ye un casu evidente d'influxu del castellán: "en su 
reirzu", "Gastó'? su quiñórz"( 8, 63). 
La presencia de posesivos nucleares o posnucleares na- 
mái s'afaya en Xuan M. Acebal, onde alternen, n'alluga- 
mientu nuclear, la forma tipu B, tuya, con una forma pe- 
rifrástica: "yera la tuya " ("Cantar...", 29), "tierzerz lo de 
suyo" ("La Fonte de Fascura", 53). Tamién, nesti mesmu 
poeta, alcontramos dos exemplos d'emplegu posnuclear 
d'un posesivu tipu A: "A qu 'e1 rullar to erzgafia ", "Na al- 
berque to s'apara"("La Fonte de Fascura", 64, 80). 
2.6. - Relativos ya interrogativos 
Ufiértense les formes centrales, solo hai un casu de cas- 
tellanización, en Teodoro Cuesta, qu'emplega la forma 
cuyu: "cuyu recuerdufiel guarda" ("A Caveda", 100), y 
la presencia de les formes quihz, quiarz en Napoleón Ace- 
bal, formes estes que recueye Junquera y Huergo, na so 
gramática, dientro del paradigma de los relativos asturia- 
nos: "i Quiárz ye '1 to corztrariu", "Corno quiar~ lo arztien- 
de" (9,18). 
2.7.- L 'alverbiu 
Del alverbiu atopamos los siguientes trazos a destacar: 
a. Predominiu total de la forma rzorz, na función d'adi- 
tamentu integráu nel predicáu oracional: "rzorz te plasrnerz" 
(González Pola, l)) ,  "Que rzon garza la Ooroña" (Domin- 
go Hevia, "La revancha", 28), "rzon andes tarz aírza" (Be- 
nito Canella, "La fineza", 5), "rzorz topaba daqué" (Xuan 
M. Acebal, "Cantar...", 21). 
b. Presencia d'alverbios de resultes d'axetivos inmovi- 
lizaos en neutru, anque en Napoleón Acebal, de Xixón, 
atopamos les formes rnurzchu y primeru en función al- 
verbial, quiciabes frutu de la ultracorreición: "Diba pa '1 
Fontárz arguyerzdo nzuclzu", "Que sirzon, prirnerdpierdo 
cien doblorzes" (12, 13,33, 34). 
c. Trunfu de les formes cuar?.do, corizo sobre cuandu, 
cornu: "Conzo les tierz un berbiariu" (~onzález  Pola, 100), 
"Cuarzdo el francés" (Jove y Hevia, 8) ,  "Corno fizo la 
xerzte", "cuando bufa tarzfiriosu" (Álvarez Amandi, 3,9).  
d. Presencia de dellos castellanismos, sobre too en Do- 
mingo Hevia: "Donde gufarz la carpia", "Aquí la güerza 
Tuxa" ("Amieva", 17, 22). 
La presencia d'elementos verbales nestos poetes ye 
abonda, y del analís del so conxuntu sáquense los trazos 
siguientes que merez la pena comentar. 
a. Forrizes rzorz persorzales 
Los infinitivos pertenecen a los tres modelos de con- 
xugación -al; -el; -ir y en tolos casos produzse la perda de 
la consonante final -r cuando lleven pronome enclíticu, y 
si esi pronome ye'l de la 3" persona, función complemen- 
tu direutu, predomina la forma palatalizada, como yá vie- 
mos: "r~zarzdarzus ", "espetanos", "pacellu " (González Po- 
la, 50, 44, 79 ), "seguilu" (Napoleón Acebal, 7) ,  "sopla- 
me", "carztavos" (Domingo Hevia, "Amieva", 8, 12), 
"rniranze ", "date ", "vella" (Benito Canella, "La fineza", 
7 ,  14; "La polesa", 3), "erzllazase", "nzirase ", "esplica- 
110 ", "abrazallu" (Xuan M. Acebal, "Cantar...", 13, 41, 
8 1, 127), "soplanze" (Higinio del Campo, 15), "Izas trae- 
nze" (Fernández Flórez, 27), "Anzorosai", "escuclzalla" 
(T. Cuesta, "A Caveda", 78; "Cuentu ...", 45), "ofrecételu ", 
"conzella" (Álvarez Amandi, 30,72). 
En Xuan María Acebal alcontramos un exemplu de ra- 
dical d' infinitivu diptongáu: escueyer ("Cantar...", 94), 
por analoxía coles formes que diptonguen en sílaba tóni- 
ca. Esti comportarnientu ye escepcional, porque lo qu'ato- 
pamos n'otres formes verbales ye lo contrario. 
Les formes de xerundiu -ndu, nos verbos de la la con- 
xugación sobre tou, tienen una presencia abonda, y non 
solo n'autores de la fastera occidental, que nun estremen 
l'átona final media y zarrada, sinón que tamién les atopa- 
mos n'autores centrales como González Pola, de Carreño, 
Napoleón Acebal, de Xixón, Xuan M. Acebal, d'Uviéu, 
anque nesti casu con vacilaciones. Nestos tres autores pue 
debese a un enfotu ultracorrector: "pasarzdu ", "i~olarzdu", 
"rnanzandu"(Gonzá1ez Pola, 2, 124, 76) ,  "Arguyerzdu", 
"esnzorgandu" (Napoleón Acebal, 13, 21), "iiirziendu" 
(Higinio del Campo, 18),"gritarzdu" (Jove y Hevia, 13), 
"blirzcandu " / "marnzullarzdo" (Xuan M .  Acebal, "Can- 
tar...", 177/121). 
Félix Aramburu escueye, nel xerundiu, el radical in- 
crementáu cola palatal sonora /y/ con un enfotu regulari- 
zador: "riyerzdo " (42). 
Nos participios dase la tendencia al caltenimientu de la 
-d- intervocálica: "sentada", "enquillotrada" (T. Cuesta, 
"Cuentu ...", 15; "A Caveda", 22), "arrodiada", "escoyi- 
des" (Álvarez Amandi, 26,75), "rellanzl?idaW (González 
Pola, 9). 
B. Fornzes persormles 
Los radicales de dalgunos verbos ufierten formes ana- 
lóxiques con diptongación en sílaba átona por influxu de 
les formes tóniques diptongaes: "wcueyera" (Xuan M. 
Acebal, "Cantar...", 94), pero ye abondo más frecuente'l 
fenómenu contrariu, o seya, la non diptongación en síla- 
ba tónica por analoxía coles formes átones non diptonga- 
es: "coya ", "escorrar~" (Álvarez Amandi, 22,44), 'pen- 
ses", "volvai" (Jove y Hevia, 3 1,20), "regolvi" (Xuan M. 
Acebal, "Cantar.. .", 194). 
En delles ocasiones, nel radical, desendólcase una con- 
sonante palatal pa regularizar la conxugación: "sorzriyó- 
se" (Aramburu, 123), "triyes" (Benito Canella, "La fine- 
za", 4). Nel sen contrariu atopamos un exemplu de perda 
de la vocal -i- del radical nun verbu en -iar; al desplazase 
l'acentu a sílaba anterior: "esclarer~" (Xuan M. Acebal, 
"La fonte de Fascura", 77). 
No que fai a les desinencies del presente d'indicativu 
afayamos la presencia de formes orientales y occidenta- 
les. sobre too n'autores d'eses fasteres: 
- Desinencia pa la la  persona del singular en -u nel po- 
eta de Cuideiru Higinio del Campo.: "Yo prefieru ", 
"quieru" (5, 9). 
- Desinencies -as (2" pers. singular) y -an (3" pers. plu- 
ral) n'autores de la fastera oriental: "aóandonarz ", 
"gufar7. ", "$acias" (Domingo Hevia, "La revancha", 
10-36; "Amievam,17), "abaxas" (Ángel Peláez, 8); 
anque en Jove y Hevia, de Villaviciosa, alternen la 
forma central y la oriental: "nzarzdarz" / "queden" 
(32,5). 
- La forma e pa la 3" persona del singular del presente 
d'indicativu del verbu ser nos autores yá enantes 
mentaos Domingo Hevia y Ángel Peláez. 
Tamién, nesti mesmu tiempu, alcontramos, en dellos 
poetes, l'entemecimientu de la 3" persona del singular del 
indicativu cola 2" del imperativu nos verbos de la 2" con- 
xugación (-er), al zarrar la -e del presente en -i. Cuasi to- 
os estos autores pertenecen a la fastera central y podría 
tratase d'un casu de confusión al recoyer formes de la fa- 
la ensin criterios gramaticales: "Y si con toos illos rneti 
baza "(Benito Canella, "La bien casada", 7), "La llurza erz- 
riba aterzdi" (Aramburu, 93). 
Nel restu los autores les desinencies del presente d'in- 
dicativu axústense al modelu central. 
Dientro del imperfeutu d'indicativu danse dalgunos ca- 
sos, nos verbos de la 2" y 3" conxugación, de reducción de 
la desinencia -le12 en -írz, desapaeciendo asina l'hiatu, fe- 
nómenu esti que recueyen tamién Alfredo Álvarez y Ra- 
món d'Andrés nos testos de Fernández Usatorre y Loreto 
Díaz nos de Xosefa Xovellanos: "decí~zrzlios" (Jove y He- 
via, 9), "subírz" (Xuan M. Acebal, "Cantar...", 48). 
L'imperfeutu del verbu ser ufierta les formes orienta- 
les nos autores d'esa fastera: "Qu 'era llocur-a", "Qu 'era- 
riios pocus" (Jove y Hevia, 10, 1 l). 
Nel pretéritu indefiníu alcontramos una presencia nota- 
ble de la desinencia -izorz pa la 3" persona del plural, 
desinencia que se considera propia de la fastera occiden- 
tal y que n'Antoloxía de Canella empleguen autores que 
nun son d'ellí, anque nun podemos escaecer que Junque- 
ra y Huergo, na so gramática tantes vegaes mentada, en- 
xértala dientro de les desinencies de los verbos de la la  
conxugación y que na lliteratura asturiana apaez emplega- 
da por autores de la fastera central yá dende Antón de Ma- 
rirreguera: "rodiarzorz", "quexarzorz" (Domingo Hevia, 
"Arnieva", 5,23), "quedarzorz" (González Pola, 42). 
Otres particularidaes del indefiníu, de les que tenemos 
dalgún exemplu, son les formes con -e, na segunda per- 
sona del singular, frente a la variedá centro-oriental, güei 
estándar, con -i, y la 3" persona del singular en -u nun au- 
tor de la fastera oriental: yalaste" (González Pola, 149), 
"espolvoriaste" (Xuan M. Acebal, "Cantar...", 30), "virzu 
a España" (Jove y Hevia, 8). 
Dientro del mou suxuntivu, nel imperfeutu, dominen 
les desinencies -ra, -res, -ra, -ramos, -reis, +en, anque, en 
dalgún casu, atopamos tamién les derivaes del Ilatín -is- 
sern, con tendencia a la perda de la -e final, comporta- 
rnientu esti que yá s'alcuentra en Xosefa Xovellanos: "Te 
rnarzdas a la batalla" (Jove y Hevia, 28), "Horzras 'del sa- 
biu", "Guias 'so lluz", "Donas 'la pal~na" (T. Cuesta, "A 
Caveda", 8, 12, 39). 
Pal imperativu, afayamos exemplos de desinencia -e pa 
la 2a persona del singular de los verbos de la 3" conxuga- 
ción, lo que torga la oposición ente l'indicativu y l'impe- 
rativu: "sigue", "pide" (González Pola, 163,167), "acu- 
rrete" (T. Cuesta, "Cuentu ...", 9). 
c. Verbos irregulares 
Convién facer les siguientes observaciones sobre l'em- 
plegu de dalgún d'ellos: 
- La presencia de la forma sernos, la pers. del plural del 
presente d'indicativu del verbu ser, en Jove y Hevia, 
de Villaviciosa, y Marcelino Flórez, d'Uviéu, cuan- 
do esta forma ye propia de Sobrescobiu, Bimenes, 
Altu Ayer, Cabu Peñes y L.lena. 
- La xeneralización, nel verbu tar, de les formes plenes, 
como yá recueyen tamién en Xosefa Xovellanos, 
Loreto Díaz, y en Fernández Usatorre, Alfredo ÁIva- 
rez y Ramón d'Andrés: "Estevo", "estoy", "estás" 
(González Pola, 14,32,54), "Estaba" (Domingo He- 
via, "La revancha", 17), "está" (Benito Canella, "La 
bien casada", 12), "está", "baxo'ta" (Xuan M. Ace- 
bal, "Cantar...", 84,49), "estaba", " 'stais" (T. Cues- 
ta, "A CavedaW,30; "Cuentu ...", 21). 
- La presencia de la forma haiga pa la 3" persona del 
singular del presente de suxuntivu en Xuan M. Ace- 
bal. 
d. Les pervrasis verbales 
L'emplegu d'estes ye escosu; atopámosles, de partici- 
piu, en González Pola y n7Ángel Peláez, nos dos casos en- 
sin inmovilizar en neutru'l participiu. ~ ' Á n ~ e l  Pe áez pue 
esplicase por ser esti de Llanes, llugar onde s'entemez el 
marcador morfolóxicu del masculín y del neutru en -u, 
pero esi nun ye'l casu de González Pola, nativu del con- 
ceyu de Carreñu: "Otres coses/que la reina tien nzandáu" 
(González Pola, 140,141), "Haber rzacíu" (Ángel Peláez, 
14). 
Con infinitivu sólo apaez una perífrasis, en Fernández 
Flórez, la perífrasis d'obligación "Ras traenze "(27). 
2.9.- Les preposiciorzes 
Dientro del grupu de les preposiciones alcontramos es- 
tos comportamientos: 
- Emplegu correchu de per pa indicar tiempu y llugar 
y por pal restu los casos. Namái qu'atopamos con- 
fusión en Fernández Flórez (1 8) "Llavando po la r1m- 
ñarza". Nel restu tenemos: ' )e  la mañana", "pe la ca- 
rretera" (Napoleón Acebal, 11, 55), "pe la tierra", 
"pel mar" (Xuan M. Acebal, "Cantar...", 91, 87), "pe 
los xuzgaos" (Álvarez Amandi, 12). 
- Perda de la preposición de nos casos de trespositor a 
complementu nominal o casos asemeyaos: "Silla el 
Rey " (Napoleón Acebal, 57). 
- Confusión de les vocales -o,-u en delles preposicio- 
nes, por influxu occidental y pol so calter átonu: 
"Ella que pur pocu" (Benito Canella, "La polesa", 
12), "curz" (Higinio del Campo, 3). 
111. Conclusiones 
Dempués del esamen que fiximos a la Ilingua emple- 
gada polos poetes de 1'Antoloxía de Fermín Canella, po- 
demos agora entesacar les conclusiones siguientes: 
a) Si bien nun hai una normativa ortográfica, ensin em- 
bargo caltiénse un altu grau d'uniformidá cola esceición 
de les formes apostrofaes y contrautes, nes qu'alcontra- 
mos estremaes variedaes ortográfiques pa representar los 
mesmos casos de perda de soníos. 
b) Les cinco unidaes del vocalismu tónicu nun ufierten 
modificaciones de valir. Solo s'afaya un restu de metafo- 
nía nos demostrativos ya identificadores, de llarga tradi- 
ción na llingua Iliteraria, yá dende'l sieglu XVIII y que va 
llegar hasta los nuesos díes. 
Nes átones non finales hai una estabilización enforma, 
col trunfu de les realizaciones más abiertes, y solo na po- 
sición final el vocalismu átonu presenta un comporta- 
mientu más inestable, frutu del orixe oriental o occiden- 
tal de dalgunos de los poetes. 
c) Nel sistema consonánticu la uniformidá ye tamién 
abonda, con predominiu del modelu central y les sos rea- 
lizaciones, el fonema líquidu palatal l?/ n'entamu y meta- 
da de pallabra, l'arrequexamientu del fonema aspiráu /h/ 
y el dominiu total de If-1, incluso nos poetes de la fastera 
oriental, y I'espardimientu xeneralizáu del fonema /$l en 
tolos autores, seya '1 que seya'l so llugar de nacencia. 
d) Nel planu morfosintácticu tenemos una presencia 
xeneralizada de los femeninos plurales en -es tamién nos 
autores de les fasteres oriental y occidental, asina como 
de la enclisis de los personales átonos y el predominiu de 
los posesivos tipu A, pero ensin artículu. Esta xeneraliza- 
ción pue alvertise , del mesmu mou, na non concordan- 
cia en neutru de los axetivos colos nomes continuos, fe- 
nómenu esti constatable yá dende Xosefa Xovellanos, lo 
mesmo que'l desaniciu del neutru nos sustantivos. 
Nel paradigma verbal, a la escontra de lo que viemos, 
tienen mayor presencia les formes diatópiques del orien- 
te y occidente d'Asturies. 
e) Llama l'atención, pa finar, el fechu de qu'alcontre- 
mos abonda semeyanza ente munches de les realizaciones 
qu'empleguen los poetes de I'Antoloxía de Canella y les 
recoyíes por Junquera y Huergo na so Gramática, como 
vinimos viendo hasta agora. 
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